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MITRA BESTARI 
 
 
Prof. Dr. dr. Efrida 
Warganegara, M.Kes., Sp.MK 
Mikrobiologi, Universitas 
Lampung, Indonesia 
  
Dr. dr. Muhartono, M.Kes, 
Sp.PA 
Patologi Anatomi, Universitas 
Lampung, Indonesia 
 
Dr. dr. Asep Sukohar, M.Kes 
Farmakologi, Universitas 
Lampung, Indonesia 
  
dr. Fitria Saftarina, M.Sc 
Agromedicine, Universitas 
Lampung, Indonesia 
 
dr. Betta Kurniawan, M.Kes 
Parasitologi, Universitas 
Lampung, Indonesia 
  
dr. Khairun Nisa Berawi, 
M.Kes., AIFO 
Fisiologi, Universitas Lampung, 
Indonesia 
 
Dr. dr. Dyah Wulan Sumekar, 
S.K.M., M.Kes 
Ilmu Kesehatan Masyarakat, 
Universitas Lampung, Indonesia 
  
Dr. dr. Jhons Fatriyadi Suwandi, 
M.Kes 
Parasitologi, Universitas 
Lampung, Indonesia 
 
dr. Agustyas Tjiptaningrum, 
Sp.PK 
Patologi Klinik, Universitas 
Lampung, Indonesia 
  
dr. Ahmad Fauzi, M.Epid., 
Sp.OT 
Epidemiologi, Orthopedi, 
Universitas Lampung, Indonesia 
 
dr. Putu Ristyaning Ayu, 
M.Kes., Sp.PK 
Patologi Klinik, Universitas 
Lampung, Indonesia 
  
dr. Rodiani, M.Sc., Sp.OG 
Obstetric dan Ginekologi, 
Universitas Lampung, Indonesia 
 
dr. Ade Yonata, M.Mol.Biol., 
Sp.PD 
Ilmu Penyakit Dalam, 
Universitas Lampung, Indonesia 
  
dr. Rika Lisiswanti, M.Med.Ed 
Ilmu Pendidikan Kedokteran, 
Universitas Lampung, Indonesia 
 
dr. Dian Isti Anggraini, MPH 
Ilmu Gizi, Universitas Lampung, 
Indonesia 
 
dr. T.A. Larasati, M.Kes 
Ilmu Kedokteran Komunitas, 
Universitas Lampung, Indonesia 
 
dr. Evi Kurniawaty, M.Sc 
Biokimia, Universitas Lampung, 
Indonesia 
  
dr. Tri Umiana Soleha, M.Kes 
Mikrobiologi, Universitas 
Lampung, Indonesia 
 
dr. Ety Apriliana, M.Biomed 
Mikrobiologi, Universitas 
Lampung, Indonesia 
  
dr. Oktadoni Saputra, 
M.Med.Ed 
Ilmu Pendidikan Kedokteran, 
Universitas Lampung, Indonesia 
 
dr. Anggraeni Janar Wulan, 
M.Sc 
Anatomi, Universitas Lampung, 
Indonesia 
dr. Hanna Mutiara, M.Kes 
Parasitologi, Universitas 
Lampung, Indonesia 
 
dr. Novita Carolia, M.Sc 
Farmakologi, Universitas 
Lampung, Indonesia 
  
Soraya Rahmanisa, S.Si., M.Sc 
Biokimia, Universitas Lampung, 
Indonesia 
 
dr. M Ricky Ramadhian, M.Sc 
Mikrobiologi, Universitas 
Lampung, Indonesia 
 
dr. Indri Windarti, Sp.PA 
Patologi Anatomi, Universitas 
Lampung, Indonesia 
 
dr. Liana Sidharti, M.K.M 
Farmasi, Universitas Lampung, 
Indonesia  
 
dr. Fitria Saftarina, M.Sc 
Agromedicine, Universitas 
Lampung, Indonesia 
 
dr. Reni Zuraida, M.Si 
Ilmu Gizi, Universitas Lampung, 
Indonesia 
 
Sofyan M. Wijaya, S.Gz., M.Gz 
Ilmu Gizi, Universitas Lampung, 
Indonesia 
 
dr. Tiwuk Susantiningsih, 
M.Biomed 
Biokimia, Universitas Lampung, 
Indonesia 
 
dr. Susianti, M.Sc 
Histologi, Universitas Lampung, 
Indonesia 
 
 
 
dr. Hendra Tarigan Sibero, 
M.Kes., Sp.KK 
Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin, 
Universitas Lampung, Indonesia 
 
dr. Mukhlis Imanto, Sp.THT-KL. 
THT-KL, Universitas Lampung, 
Indonesia 
 
 
dr. Ratna Dewi, Sp.OG 
Obstetri dan Ginekologi, 
Universitas Lampung, Indonesia 
 
